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situe  mal  dans  le  temps,  vers  1250-1251 ;  elle  aurait  été  le  résultat  soit  d’une  guerre
soutenue sans succès contre les autres villes pour un différent avec Melika, soit d’un
conflit civil qui aurait entraîné l’exode massif de la population vers Melika. Quoi qu’il
en soit  la partie haute de la colline, où  devait  se situer  cette  ville  de Bou Noura, est
restée en ruine pendant des siècles, seule la salle de prière de la mosquée, au sommet,
étant régulièrement entretenue et repeinte. Le minaret en revanche est resté brisé à
mi-hauteur   jusqu’en   1983.   Cette   année-là   des   travaux   ont   été   entrepris   pour   le
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